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ВЛИЯНИЕ АММОНИЙНЫХ СОЛЕЙ 1-N-МЕТИЛБЕНЗИЛТЕОБРОМИН-8-
АМИНОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НА ВОЗБУДИМОСТЬ
ВИСЦЕРАЛЬНЫХ НОЦИЦЕПТОРОВ И ТЕЧЕНИЕ
















INFLUENCE OF 1-N-METHYLBENZILTHEOBROMIN-8-AMINOACETIC ACID’S
AMMONY SALTS TO EXCITABILITY OF VISCERAL NOCICEPTORS AND
TENDENCY OF EXPERIMENTAL INFLAMMATORY REACTION ON RATS

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